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期間：平成 15 年 10 月 20 日～10 月 23 日 
場所：工務棟 2F 制御開発室 
スケジュール： 
 導入 
 Visual Basic 概要 
 GPIB からの外部デバイス制御 
 DIO ボードの制御 
 パルスモータ制御の考察 
 
3. Visual Basic による画面制御技術 




z GPIB からの外部デバイス制御 
GPIB ボードを利用するのは今回がはじめてであったが、ボードを通してファン
クションジェネレータを制御することができた。 
z DIO ボードの制御 
最初に今回の目的である計測器の仕様を述べると、計測で使用する計器のサン
プリング速度をビジュアルベーシックでは、動作させることができないことがわ
かった。サンプリング速度の調整か、データを一時メモリにためるなどの処置を
考えなければならないことがわかった。 
z パルスモータ制御の考察 
計測器で取れたデータの取得及び解析をするプログラムを作成し、アドバイス
をいただいた。帰所後は、このプログラムを元に改良を加え求められている仕様
を満たす制御プログラムの開発に勤しみたい。 
 
4. まとめ 
今回で 3 回目となる技術交流で顔見知りの方も増えてきたように思います。特に今
回は同世代の方々が講師となっていただけたので、教えていただくとともに自己研鑽
の意欲も学びました。また、4 月からの独立行政法人化対策で問題となっている安全
衛生管理のあり方についても教えを請うことができました。 
 
以上 
